































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































経営・商業文、航海、栄養学、観光、測量、産業（31分野）である。? ? ? ?
職業学校（istituto　professionale）3～5年???? ????〜????
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　　　　　　　　　　　　　　　5～10年
演劇学校（accademia　nazionale　d’arte　drammatica）
舞踊学校（accademia　di　danza）
上の図は、Dizionario　della　scuola　di　base　e　di　orient　amento（a　cura　di　Enzo　Fresolone）の
図をもとにし、日本の読者の便宜を考え適宜、変更を加えたものである。
註14　Francesco　de　Sanctis，　La　scuola，　Mursia，1998，　p．13．
註15　この学級担任複数制（モードゥロmoduloと呼ぶ）は、以前から試験的に行われてはいた
　　　が1990年の法令で正式に認められた。
　　　　モードゥロの最も基本的な形は、3人の担任（英語を除く）が2クラス（同学年で1年
　　　A組と1年B組といった水平的な組み合わせが望ましいが、それが困難な場合には1年A
　　　組と2年A組といった垂直的な組み合わせも可能）を受け持つということだ。が、諸般の
　　　事情でそれがかなわぬ時には4人の担任で3クラスを受け持つ形も認められている。
註16　この特別な指導は、前期（半年）の間のみ行われたので、通知表には、前期は国語と算
　　　数の欄に「個別指導」（‘una　programmazione　individualizzata’）が行われたと明記されている。
註17　「社会学習」としたのはstudi　socialiで、1985年から導入された。中学校では「公民
　　　educazione　civica」となる。中学校には1979年に導入された。
